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Çàáðþøèííûå âíåîðãàííûå îïóõîëè îò-
íîñÿòñÿ ê ðåäêîé ïàòîëîãèè è ñîñòàâëÿþò 0,2%
ïî îòíîøåíèþ êî âñåì îïóõîëÿì ÷åëîâåêà. ×àùå
áîëåþò ïàöèåíòû ìîëîäîãî è ñðåäíåãî âîçðàñòà
(21–50 ëåò).
Íàèáîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èëà
êëàññèôèêàöèÿ îïóõîëåé çàáðþøèííîãî ïðî-
ñòðàíñòâà, îñíîâàííàÿ íà ãèñòîãåíåòè÷åñêîì
ïðèíöèïå:
I. Îïóõîëè ìåçîäåðìàëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ:
a. îïóõîëè èç æèðîâîé òêàíè:
1) äîáðîêà÷åñòâåííûå – ëèïîìû;
2) çëîêà÷åñòâåííûå – ëèïîñàðêîìû;
b. îïóõîëè èç ãëàäêèõ ìûøö:
1) äîáðîêà÷åñòâåííûå – ëåéîìèîìà;
2) çëîêà÷åñòâåííûå – ëåéîìèîñàðêîìà;
c. îïóõîëè èç ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè:
1) äîáðîêà÷åñòâåííûå – ôèáðîìà;
2) çëîêà÷åñòâåííûå – ôèáðîñàðêîìà;
d. îïóõîëè èç ïîïåðå÷íûõ ïîëîñàòûõ ìûøö:
1) äîáðîêà÷åñòâåííûå – ðàáäîìèîìà;
2) çëîêà÷åñòâåííûå – ðàáäîìèîñàðêîìà;
e. îïóõîëè èç êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ:
1) ãåìàíãèîìà è àíãèîñàðêîìà;
2) ãåìàíãèîïåðèöèòîìà – äîáðîêà÷åñòâåí-
íàÿ è çëîêà÷åñòâåííàÿ;
f. îïóõîëè èç ëèìôàòè÷åñêèõ ñîñóäîâ:
1) äîáðîêà÷åñòâåííûå – ëèìôàíãèîìà;
2) çëîêà÷åñòâåííûå – ëèìôàíãèîñàðêîìà;
g. îïóõîëè èç ïåðâè÷íîé ìåçåíõèìû:
1) äîáðîêà÷åñòâåííûå – ìèêñîìà;
2) çëîêà÷åñòâåííûå — ìèêñîñàðêîìà;
h. îïóõîëè íåäèôôåðåíöèðîâàííûå, íåÿñ-
íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ – êñàíòîãðàíóëåìû.
II. Îïóõîëè íåéðîãåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ:
a. îïóõîëè èç çàêëàäîê íåðâíûõ âëàãàëèù:
1) íåéðîôèáðîìà, áåç êàïñóëû;
2) èíêàïñóëèðîâàííàÿ íåéðîëåììîìà;
3) çëîêà÷åñòâåííàÿ íåéðîëåììîìà (çëîêà-
÷åñòâåííàÿ øâàííîìà);





c. îïóõîëè èç ãåòåðîòîïíûõ òêàíåé êîðû
íàäïî÷å÷íèêîâ è õðîìàôôèííûõ òêàíåé:
1) ðàê èç êëåòîê íàäïî÷å÷íèêà;




III. Îïóõîëè èç ýìáðèîíàëüíûõ îñòàòêîâ
ïî÷êè:
a. çëîêà÷åñòâåííûå è äîáðîêà÷åñòâåííûå
òåðàòîìû;
IV. Çëîêà÷åñòâåííûå îïóõîëè ìåòàñòàòè÷åñ-
êîãî õàðàêòåðà.
Ðàçâèâàÿñü â ñâîáîäíîé êëåò÷àòêå çàáðþ-
øèííîãî ïðîñòðàíñòâà, ýòè íîâîîáðàçîâàíèÿ ïî-
ñòåïåííî ìîãóò äîñòèãàòü çíà÷èòåëüíûõ ðàçìå-
ðîâ áåç êàêèõ-ëèáî êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé, ñäàâ-
ëèâàÿ ïðèëåãàþùèå îðãàíû. Â îäíèõ ñëó÷àÿõ ðàç-
âèâàþòñÿ ðàññòðîéñòâà ìî÷åèñïóñêàíèÿ, â äðó-
ãèõ – ÿâëåíèÿ êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè, ïîðà-
æåíèÿ íåðâîâ â âèäå ñòîéêîé áîëè â áðþøíîé
ïîëîñòè, ïîÿñíè÷íîì îòäåëå, íèæíèõ êîíå÷íîñòÿõ.
Èíîãäà ïåðâûìè ïðèçíàêàìè çàáîëåâàíèÿ
ÿâëÿåòñÿ ëèìôîâåíîçíûé ñòàç â îäíîé èëè îáå-
èõ íèæíèõ êîíå÷íîñòÿõ, âòîðè÷íîå âàðèêîöåëå.
Îáùåå ñîñòîÿíèå áîëüíûõ, äàæå ïðè íàëè-
÷èè áîëüøèõ îïóõîëåé, îñòàåòñÿ äëèòåëüíîå âðåìÿ
óäîâëåòâîðèòåëüíûì. Áûñòðàÿ óòîìëÿåìîñòü, ñëà-
áîñòü, ïîòåðÿ ìàññû òåëà, ïîâûøåíèÿ òåìïåðàòó-
ðû òåëà, ÿâëåíèÿ èíòîêñèêàöèè ñâèäåòåëüñòâó-
þò î äëèòåëüíîì ïðîöåññå.
Áîëü â æèâîòå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ðàííèõ
ñèìïòîìîâ, íàèáîëåå õàðàêòåðíà äëÿ îïóõîëåé
íåáîëüøèõ ðàçìåðîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïàðàâåðòåá-
ðàëüíî, â ïîëîñòè ìàëîãî òàçà. Áîëü âîçíèêàåò â
ñëó÷àå ñäàâëèâàíèÿ îïóõîëüþ íåðâîâ, êîòîðûå
èäóò îò ïîÿñíè÷íîãî èëè êðåñòöîâîãî ñïëåòå-
íèÿ, à òàêæå ïðè óñëîâèè ðàñòÿæåíèÿ ïàðèå-
òàëüíîãî ëèñòêà áðþøèíû.
Îïðåäåëåíèå îïóõîëè âî âðåìÿ ïàëüïàöèè
æèâîòà ÿâëÿåòñÿ î÷åíü öåííûì êëèíè÷åñêèì
ñèìïòîìîì, êîòîðûé ÷àùå âûÿâëÿåòñÿ â ñëó÷àå
çëîêà÷åñòâåííûõ îïóõîëåé.
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Íàðóøåíèÿ âåíîçíîãî è ëèìôàòè÷åñêîãî
îòòîêà êëèíè÷åñêè ïðîÿâëÿþòñÿ óâåëè÷åíèåì
îáúåìà íèæíåé êîíå÷íîñòè íà ñòîðîíå ïîðàæå-
íèÿ, áîëüþ, ðàñøèðåíèåì ïîäêîæíûõ âåí ïåðåä-
íåé áðþøíîé ñòåíêè.
Ñèìïòîìû êèøå÷íîé íåïðîõîäèìîñòè, ïðåä-
îïðåäåëåííûå ýêñòðàîðãàííûì ñäàâëåíèåì, ïðî-
ÿâëÿþòñÿ ðàíüøå íà ôîíå íîâîîáðàçîâàíèé, êî-
òîðûå ðàñïîëàãàþòñÿ â íèæíèõ îòäåëàõ ëåâîé ïî-
ëîâèíû çàáðþøèííîãî ïðîñòðàíñòâà. Â ñëó÷àå îïó-
õîëåé ýòîé ëîêàëèçàöèè íàáëþäàåòñÿ áîëü, êîòî-
ðàÿ èððàäèèðóåò â ïîÿñíè÷íóþ îáëàñòü, ïðÿìóþ
êèøêó, ïàõîâóþ îáëàñòü è íèæíèå êîíå÷íîñòè.
Äëÿ îïóõîëåé òàçîâîé ëîêàëèçàöèè õàðàê-
òåðíî äëèòåëüíîå è ÷àùå áåññèìïòîìíîå íà÷àëî
ðàçâèòèÿ çàáîëåâàíèÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì ðàííÿÿ äè-
àãíîñòèêà èìååò çíà÷èòåëüíûå òðóäíîñòè. Íåîð-
ãàííûå çàáðþøèííûå îïóõîëè ìàëîãî òàçà íå
èìåþò ñïåöèôè÷åñêèõ äèàãíîñòè÷åñêèõ ïðèçíà-
êîâ, êîòîðûå îòëè÷àþò èõ îò îïóõîëåé èëè íå-
îïóõîëåâûõ çàáîëåâàíèé ýòîé æå ëîêàëèçàöèè.
Îäíèì èç ñàìûõ ðàííèõ ñèìïòîìîâ ïåð-
âè÷íûõ íåîðãàííûõ îïóõîëåé ìàëîãî òàçà åñòü
áîëü âíèçó æèâîòà, êîòîðàÿ íàáëþäàåòñÿ ïðè-
áëèçèòåëüíî â 50% ñëó÷àåâ è ÷àùå èìååò ïîñòî-
ÿííûé õàðàêòåð. Ðàííèìè êëèíè÷åñêèìè ñèìï-
òîìàìè ÿâëÿþòñÿ òàêæå íàðóøåíèÿ äåôåêàöèè
è ìî÷åèñïóñêàíèÿ. Îòåêè è ðàñøèðåíèÿ ïîäêîæ-
íûõ âåí íèæíèõ êîíå÷íîñòåé íàáëþäàþòñÿ îáû÷-
íî íà ôîíå çëîêà÷åñòâåííûõ îïóõîëåé.
Èððàäèàöèÿ áîëè â îäíó èëè îáå íèæíèå
êîíå÷íîñòè ïðåäîïðåäåëåíà äàâëåíèåì îïóõîëè
íà êîðåøêè ïîÿñíè÷íî-êðåñòöîâîãî ñïëåòåíèÿ,
÷òî íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü âî âðåìÿ äèôôåðåí-
öèàëüíîé äèàãíîñòèêè íåîðãàííûõ îïóõîëåé
ìàëîãî òàçà è ïîÿñíè÷íî-êðåñòöîâîãî ðàäèêó-
ëèòà.
Ñèìïòîìîì, êîòîðûé íàáëþäàåòñÿ ïî÷òè ó
âñåõ áîëüíûõ ñ ïåðâè÷íûìè íåîðãàííûìè îïó-
õîëÿìè ìàëîãî òàçà, ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå îïó-
õîëè âî âðåìÿ ïàëüïàöèè ÷åðåç ïðÿìóþ êèøêó
èëè âëàãàëèùå. Çàáðþøèííûå îïóõîëè òàçîâîé
ëîêàëèçàöèè ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü âîçíèêíîâå-
íèþ ïðîìåæíîñòíûõ ãðûæ
Äèàãíîç çàáîëåâàíèÿ óòî÷íÿåòñÿ ïîñëå
âûïîëíåíèÿ ðåíòãåí-óðîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâà-
íèÿ. Îñîáåííîå ìåñòî â äèàãíîñòèêå çàáðþøèí-
íûõ íîâîîáðàçîâàíèé çàíèìàåò óëüòðàñîíîãðà-
ôèÿ, à òàêæå àîðòîãðàôèÿ, àíãèîãðàôèÿ, êàâàãðà-
ôèÿ, âíóòðèâåííàÿ ýêñêðåòîðíàÿ óðîãðàôèÿ, èð-
ðèãîñêîïèÿ, êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ îðãàíîâ
ãðóäíîé êëåòêè, áðþøíîé ïîëîñòè è ìàëîãî òàçà
ç áîëþñíûì êîíòðàñòèðîâàíèåì ñ öåëüþ èñêëþ-
÷åíèÿ ìåòàñòàçîâ â îðãàíû áðþøíîé ïîëîñòè,
ëåãêèå, êîñòè òàçà è ïîçâîíî÷íèêà
Íè îäèí èç ïåðå÷èñëåííûõ ìåòîäîâ èñ-
ñëåäîâàíèÿ íå ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü ãèñòîëîãè-
÷åñêóþ ñòðóêòóðó íîâîîáðàçîâàíèÿ, ÷òî íåîáõî-
äèìî äëÿ âûáîðà ìåòîäà ëå÷åíèÿ, îñîáåííî ëó-
÷åâîãî è õèìèîòåðàïåâòè÷åñêîãî.
×ðåçêîæíóþ àñïèðàöèîííóþ ïóíêöèîí-
íóþ áèîïñèþ îñóùåñòâëÿþò â ñëó÷àå ðàñïîëî-
æåíèÿ çàáðþøèííîé îïóõîëè íà áîêîâûõ ñòåí-
êàõ òàçà. Â ñëó÷àå òàçîâîãî ðàñïîëîæåíèÿ îïóõî-
ëè ïðèìåíÿþò ïóíêöèîííóþ áèîïñèþ ÷åðåç çàä-
íþþ ñòåíêó âëàãàëèùà èëè ïóòåì ïðîêîëà èøèî-
ðåêòàëüíîãî ó÷àñòêà. Ïîìîãàþò ïðîâîäèòü ïðè-
öåëüíóþ áèîïñèþ ýõîãðàôèÿ è êîìïüþòåðíàÿ
òîìîãðàôèÿ.
Ïóíêöèîííàÿ áèîïñèÿ ïîçâîëÿåò óòî÷íèòü
õàðàêòåð ïðîöåññà è îïðåäåëèòü ìîðôîëîãè÷åñ-
êîå ñòðîåíèå íîâîîáðàçîâàíèÿ.
Îñíîâíûì ìåòîäîì ëå÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ õè-
ðóðãè÷åñêèé. Îïåðàáåëüíîñòü ïðè íåîðãàííûõ
çàáðþøèííûõ îïóõîëÿõ îñòàåòñÿ íèçêîé. Îïåðà-
öèè óäàåòñÿ âûïîëíèòü ëèøü ó 20–30% áîëü-
íûõ. Ðåöèäèâû âîçíèêàþò ÷àñòî – ó 35–50%
îïåðèðîâàííûõ.
Ëó÷åâàÿ òåðàïèÿ. Ëó÷åâîé ìåòîä ëå÷åíèÿ
ïðèìåíÿþò ó íåîïåðèðîâàííûõ áîëüíûõ â ïî-
çäíèõ ñòàäèÿõ çàáîëåâàíèÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîêàçàíèÿ ê ëó÷åâîé
òåðàïèè çàáðþøèííûõ îïóõîëåé çíà÷èòåëüíî
ðàñøèðåíû. Ðåíòãåíîòåðàïèÿ ôèáðîñàðêîì, îïå-
ðàòèâíîå óäàëåíèå êîòîðûõ áûëî íåâîçìîæíûì,
çíà÷èòåëüíî ïðîäëåâàåò æèçíü áîëüíûì. Ïðåä-
âàðèòåëüíàÿ ëó÷åâàÿ òåðàïèÿ êàæóùèõñÿ íåîïå-
ðàáåëüíûìè îïóõîëåé (òèïà ôèáðîñàðêîì, ëè-
ïîñàðêîì, ìèêñîñàðêîì) ìîæåò â íåêîòîðûõ ñëó-
÷àÿõ óìåíüøèòü èõ íàñòîëüêî, ÷òî îíè ñòàíîâÿò-
ñÿ äîñòóïíûìè ê óäàëåíèþ.
Ïîä íàøèì íàáëþäåíèåì íàõîäèëîñü
9 ïàöèåíòîâ ñ íåîðãàííûìè çàáðþøèííûìè
îïóõîëÿìè â âîçðàñòå îò 32 äî 72 ëåò, èç íèõ
6 ìóæ÷èí è 3 æåíùèíû. Îïåðàòèâíîå âìåøà-
òåëüñòâî óäàëîñü âûïîëíèòü 6 ïàöèåíòàì. Ó
2 ïàöèåíòîâ èç-çà âûðàæåííîãî  ñïàå÷íîãî ïðî-
öåññà îïóõîëè ñ ìûøöàìè çàáðþøèííîãî ïðî-
ñòðàíñòâà óäàëèòü îñíîâíîé î÷àã íå óäàëîñü.
Áèîïñèÿ – ôèáðîñàðêîìà. Ó ïàöèåíòà Ô. (70 ëåò)
îáíàðóæåíà çàïóùåííàÿ íåîðãàííàÿ çëîêà÷å-
ñòâåííàÿ îïóõîëü ëåâîé ïîëîâèíû ìàëîãî òàçà
ñ ðåçêî âûðàæåííûì ëåâîñòîðîííèì âàðèêîöå-
ëå è çíà÷èòåëüíûì óâåëè÷åíèåì â îáúåìå ëåâîé
íèæíåé êîíå÷íîñòè èç-çà ñäàâëåíèÿ ñîñóäîâ â
òàçó. Íåñìîòðÿ íà êîíñóëüòàöèè â ðàçíûõ îíêî-
öåíòðàõ íàøåé ñòðàíû ïëàí ëå÷åíèÿ åìó âûðà-
áîòàí íå áûë. Ïî íàñòîÿíèþ ïàöèåíò êîíñóëü-
òèðîâàí â îäíîé èç îíêîóðîëîãè÷åñêèõ êëèíèê
â Èçðàèëå, ãäå åìó áûëî ïðîâåäåíî íåñêîëüêî
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êóðñîâ ñïåöèàëüíîé ëó÷åâîé òåðàïèè. Â ðåçóëü-
òàòå ëå÷åíèÿ  èñ÷åçëà îïóõîëü ïàëüïàòîðíî è
ïðè ÊÒ èññëåäîâàíèè, èñ÷åç ëèìôîñòàç ëåâîé
íèæíåé êîíå÷íîñòè, ïðîøëè ÿâëåíèÿ ëåâîñòî-
ðîííåãî âàðèêîöåëå. Ïàöèåíò íàõîäèòñÿ ïîä íà-
áëþäåííèåì 5 ëåò. Ó òðåõ îïåðèðîâàííûõ ïàöè-
åíòîâ ãèñòîëîãè÷åñêè îáíàðóæåíà ôåîõðîìîöè-
òîìà. Ó äâóõ ïàöèåíòîâ – ìèêñîñàðêîìà. Ó îäíî-
ãî ïàöèåíòà – ëèïîñàðêîìà. Ó òðåõ îïåðèðîâàí-
íûõ ïàöèåíòîê îêàçàëèñü íåäèôôåðåíöèðîâàí-
íûå íåîðãàííûå îïóõîëè ìàëîãî òàçà ñî ñäàâëå-
íèåì ìî÷åòî÷íèêîâ, ìî÷åâîãî ïóçûðÿ, ìàòêè è
ïðèäàòêîâ. Âûïîëíåíî óäàëåíèå îïóõîëåé, ýê-
ñòèðïàöèè ìàòêè è ïðèäàòêîâ. Â ïîñëåîïåðàöè-
îííîì ïåðèîäå â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè
íå âîññòàíàâëèâàëñÿ ïðîèçâîëüíûé àêò ìî÷åèñ-
ïóñêàíèÿ, ìî÷à âûâîäèëàñü ïóòåì äðåíèðîâàíèÿ
ìî÷åâîãî ïóçûðÿ ÷åðåç óðåòðó. Ïÿòèëåòíÿÿ âû-
æèâàåìîñòü 20%.
Îòäàëåííûå ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ ïðè ïåð-
âè÷íûõ âíåîðãàííûõ çàáðþøèííûõ çëîêà÷åñòâåí-
íûõ îïóõîëÿõ ìàëîóòåøèòåëüíû, 5-ëåòíèé ñðîê
ïåðåæèâàþò íå áîëåå 10–15% ïåðåíåñøèõ ðàäè-
êàëüíûå îïåðàöèè.
ÒÀÊÒÈÊÀ ÓÐÎËÎÃÀ È ÃÈÍÅÊÎËÎÃÀ
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1 ÃÓ «ÄÌÀ ÌÇ Óêðàèíû»
2 ÊÓ «ÄÃÁ ¹12» ÄÃÑ
3 ÊÓ «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ÎÊÁ èì. Ìå÷íèêîâà» ÄÎÑ
4 ÊÓ «Íîâîìîñêîâñêàÿ ÖÐÁ» ÄÎÑ
5 ÊÓ «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ 9 ÃÊÁ» ÄÎÑ
Ïðè áåðåìåííîñòè óâåëè÷èâàþùàÿñÿ â ðàç-
ìåðàõ ìàòêà ïîñòåïåííî íà÷èíàåò ìåøàòü îêðó-
æàþùèì åå îðãàíàì. Êàæäàÿ áåðåìåííîñòü ñî-
ïðîâîæäàåòñÿ ðÿäîì îïðåäåëåííûõ èçìåíåíèé â
ðàáîòå ïî÷åê. Ýòî âûðàæàåòñÿ â óñèëåíèè ïî-
÷å÷íîãî êðîâîòîêà è êëóáî÷êîâîé ôèëüòðàöèè
ïðèìåðíî íà 35–40%.
Íà ïðîòÿæåíèè áåðåìåííîñòè ïðåòåðïåâà-
åò èçìåíåíèÿ è äèóðåç – îò óâåëè÷åíèÿ â
1-ì òðèìåñòðå, íîðìàëüíûõ çíà÷åíèé âî 2-ì äî
óìåíüøåíèÿ â 3-ì.
Òàêæå äëÿ áîëüøèíñòâà áåðåìåííûõ õà-
ðàêòåðíî ðàñøèðåíèå ïîëîñòíîé ñèñòåìû ïî÷åê
è ìî÷åòî÷íèêîâ, íà÷èíàþùååñÿ â 1-ì òðèìåñòðå,
äîñòèãàþùåå ìàêñèìàëüíûõ çíà÷åíèé áëèæå ê
6–7-ìó ìåñ. è îñòàþùååñÿ èíîãäà âïëîòü äî
12–14-é íåä. ïîñëå ðîäîâ.
Áåðåìåííîñòü, êàê ïðàâèëî, ñîçäàåò áëàãî-
ïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ è ïðîãðåññèðî-
âàíèÿ îñòðîãî ïèåëîíåôðèòà. Ê ýòîìó ïðèâîäÿò
íàðóøåíèå óðîäèíàìèêè âåðõíèõ ìî÷åâûõ ïó-
òåé è íàëè÷èå ëîõàíî÷íî-ïî÷å÷íûõ ðåôëþêñîâ. 
Îäíèì èç ãëàâíûõ ôàêòîðîâ ðàçâèòèÿ îñò-
ðîãî ïèåëîíåôðèòà ó áåðåìåííûõ ñ÷èòàåòñÿ áàê-
òåðèóðèÿ. Ó ïåðâîáåðåìåííûõ ïðåîáëàäàåò ìî-
íîìèêðîáíàÿ ìî÷åâàÿ èíôåêöèÿ, à ó ïîâòîðíî
áåðåìåííûõ — ñìåøàííàÿ áàêòåðèàëüíàÿ ôëîðà.
Ñóùåñòâóåò ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíàÿ çà-
âèñèìîñòü âåðîÿòíîñòè ðàçâèòèÿ ïèåëîíåôðèòà
îò ñòåïåíè âûÿâëÿåìîé áàêòåðèóðèè. ×àùå îñò-
ðûé ïèåëîíåôðèò ðàçâèâàåòñÿ âî 2-é ïîëîâèíå
áåðåìåííîñòè – ó ïåðâîáåðåìåííûõ íà 4–
5-ì ìåñ., à ïðè ïîâòîðíûõ ðîäàõ — íà 6–7-ì ìåñ.
áåðåìåííîñòè. Ïðè ïîÿâëåíèè âîñïàëåíèÿ ïî-
÷åê â 1-å ìåñÿöû áåðåìåííîñòè ìîæíî äóìàòü î
åãî ñóùåñòâîâàíèè â äîðîäîâûé ïåðèîä.
Ïîìîùü â ïîñòàíîâêå äèàãíîçà òðàäèöè-
îííî îêàçûâàþò äàííûå îáùåêëèíè÷åñêèõ, ëà-
áîðàòîðíûõ è èíñòðóìåíòàëüíûõ ìåòîäîâ èññëå-
äîâàíèé.
Îñòðûé ïèåëîíåôðèò áåðåìåííûõ âõîäèò
â ñîñòàâ èíôåêöèé ìî÷åâûâîäÿùèõ ïóòåé
(ÈÌÏ). ÈÌÏ – ýòî ãðóïïà çàáîëåâàíèé, ñîïðî-
âîæäàþùèõñÿ ìèêðîáíîé êîëîíèçàöèåé â ìî÷å
(ñâûøå 10 000 êîëîíèé ìèêðîîðãàíèçìîâ â 1 ìë
ìî÷è) èëè ìèêðîáíîé èíâàçèåé ñ ðàçâèòèåì
èíôåêöèîííîãî ïðîöåññà îò íàðóæíîãî îòâåð-
ñòèÿ óðåòðû äî êîðêîâîãî ñëîÿ ïî÷åê.
Êàæäàÿ òðåòüÿ áåðåìåííàÿ ïåðåíîñèò ýïè-
çîä ÈÌÏ. Åñòü íåñêîëüêî ôàêòîðîâ ðèñêà, ïðåä-
ðàñïîëàãàþùèõ ê ðàçâèòèþ ÈÌÏ âî âðåìÿ áå-
ðåìåííîñòè. Ôàêòîðû, îñëîæíÿþùèå òå÷åíèå
ÈÌÏ, ìíîãîîáðàçíû. Ïðèçíàêîì îñëîæíåííîé
èíôåêöèè ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèå óðîäèíàìèêè,
